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Eski tarihlerde “ Bozantı,, nin 
yeri dardı.. Onu “ Bozanus,, adlı 
bir kişinin kurduğunu yazarlardi . 
Ve yine o eski, tarihler bu yerin 
eskiliğini bildirmekle beraber ge­
nişleyip büyümediğini de ekler­
lerdi..
Eski krunlarda süel bakım 
dan değeri kadar ilerliyemiyen 
Bozantının adını tarihe Yeni Türk
yazdı!.
Bir kasabanın değeri, evleıi- 
J o . ı ı i m  i u i i j  bolluğunda de 
ğil, adının ve başardığı işin derin-
liğindedi.!.
Bozantı eskidenberi küçüktü., 
buğun de bâlâ küçük bir yerdir. 
Fakat ulusal kavgadaki ünü en 
büyük şehirlerin de üstüne çıkar...
Tor os dağlarının ar« yerlerin­
deki geniş dereler üzerinde ku­
rulu yerlerin süel bakımından en 
değerlisi Bozantıdıı! .
O, belki cılız ve sıtmalı bir 
kadındır.. Fakat en basık ve ka­
ranlık bir zamanda, ortaya çıkan 
ulus savaşını bol südüyle besliym 
tombul ve gürbüz bir yavru ya­
ratan eşsiz bir varlıktır!.
O da bu eseriyle öğünüyor, 
bu ününe seviniyor!..
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